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Resumo: O presente trabalho objetiva mostrar os resultados  da pesquisa realizada no 
ano de 2019, por intermédio do curso de extensão PROESDE - Licenciatura, que consiste 
em um conjunto de atividades de ensino, pesquisa e extensão voltados à formação de 
profissionais da educação, capazes de contribuir na melhoria da qualidade da educação 
básica, por meio da organização curricular, mediante a articulação entre a formação 
acadêmica, nos cursos de licenciatura, e atividades desenvolvidas nas unidades escolares 
públicas de educação básica. A pesquisa tem como tema: PROESDE E O NOVO ENSINO 
MÉDIO NA E.E.B CORONEL GASPARINO ZORZI. Primeiramente, fez-se o estudo de 
documentos que norteiam a educação catarinense, sendo eles a BNCC (2018), a PCSC 
(2014), e os Itinerários Formativos para o NEM, entre outros, também buscou-se através 
do PPP (2019) da E.E.B Coronel Gasparino Zorzi” de Campos Novos, conhecer um pouco 
desse educandário que iniciaria o NEM 2020, juntamente com mais 120 escolas 
catarinenses. O NEM, vem com a proposta de um ensino integrado entre as áreas do 
conhecimento, focando no protagonismo juvenil e na formação integral do aluno. Para 
iniciar o estudo, fez-se a pesquisa bibliográfica e de campo, discussão do tema e analise 
da pesquisa, com o intuito de conhecer a realidade, organização e o funcionamento da 
escola para implementação do NEM. Pela pesquisa percebeu-se que a escola organizou-se 
da melhor forma possível para receber o NEM, com laboratórios, biblioteca, entre outros 
espaços, além da comunidade escolar ter participado da escolha do itinerário formativo 
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